Rekaman video CCTV (closed circuit television) sebagai alat bukti dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam by Sanikh, Nafid Aris
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